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DEBRECZENI * m  - SZIWHAZ.
Folyó szám 115.
Kedd, 1883. évi január hó 23-kán,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és aperelte-szlntársiilat által 
FOLTÉNYINÉ-SZáBÓ AMÁLIA jutalomjálékanl:
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Abonyi Lajos. (Jíamagy: Delin Henrik. Rendező; Benedek József.)
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
H elyárak : Családi páholy 6 fo rin t, alsó-és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy3 fo rin t, elsőrendű támlás­
szék 1 fo rin t, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti záriszék 50 krajczár, e/só'- 
m&űfó földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál 
A t. ez, fór/ó' uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
p ^ 8* Árkedvezm ény*iegvek délelölt í í  V, órától kezdve kaphatók.
Kezdete 7, vége 9 ‘ |, órakor.
Debrmen, 1863. Nyom. & város kfinyvayomáájábaa. — 1Í0.
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